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ABSTRACT
Penelitian tentang aktivitas tumbuhan yang berpotensi sebagai bahan antimikroba dari Up flow geothermal zone di desa Meurah, Ie
Jue, Aceh Besar telah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah  untuk menentukan kandungan metabolit sekunder serta aktivitas
antimikroba dari tumbuhan Blumea blasmifera, Ceraptopteris thalictroides, Tephrosia noctiflora B, Ocimum americanum L,
Stachytarpheta jamaicensis L. Skrining fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak metanol tumbuhan mengandung saponin, terpenoid,
steroid dan tanin. Dalam penelitian ini uji antimikroba dilakukan dengan metode Kirby Bauer. Konsentrasi ekstrak tumbuhan yang
digunakan untuk uji antimikroba adalah sebesar 50%. Uji antimikroba menunjukkan bahwa diameter zona hambat yang paling
besar terhadap bakteri Staphyloccocus aureus dan Escherichia coli adalah tumbuhan Blumea blasmifera dan Stachytarpheta
jamaicensis L dengan diameter zona hambat masing-masing adalah sebesar 23,1 mm dan 11,57 mm. Sementara itu, uji struktur
antijamur tidak menunjukan adanya diameter zona hambat terhadap Candida albicans.
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